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ของกรมส ่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กลุ ่มตัวอย ่างใช ้วิธีการเลือกผู ้ ให ้ข ้อมูล 
หลักเชิงทฤษฎีแบบเจาะจงและแบบสโนว์บอล โดยกำาหนดคุณสมบัติเป็นข้าราชการของท้ัง 2 กรม 
ที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญต่อป ัญหาสหกรณ์การเกษตรและมีประสบการณ์ทำางานไม ่น ้อยกว ่า 
20 ปี จำานวน 15 คน เก็บรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ระดับลึก การสังเกตและจดบันทึก 
และการศึกษาเอกสาร ผลการวิจัยพบปัญหา 5 ด้าน คือ ปัญหาด้านบุคลากร ปัญหาด้านการจัดการ 
ปัญหาจากภาครัฐ ปัญหาท่ีเป็นผลกระทบจากการเมือง และปัญหาด้านกฎหมาย ผู้วิจัยได้นำาเสนอ 
ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎีและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติที่ได้จากการวิจัยไว้ในตอนท้ายของบทความ
คำ�สำ�คัญ: ปัญหาสหกรณ์การเกษตร ทฤษฎีฐานราก 
Abstract
An objective of this research was to form grounded theory about operational 
problems of agricultural cooperative in Thailand. The research was a qualitative study in 
order to obtain a theoretical conclusion in view of officers who worked in Cooperative 
Promotion Department and Cooperative Auditing Department. The researcher theoretically 
used Snowball Sampling and Purposive Sampling techniques to find key informants. 
They were 15 officers within the mentioned two departments, expert in agricultural cooperative 
problems and not less than 20 years of work experience. The researcher collected data by in-
depth interview, observation, taking notes, and documentary study. According to the result, there 
were 5 discovered dimensions of problems: personnel problem, management problem, problem 
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from government, problem from impact of political issue, and legal issue. The researcher gave 
both theoretical suggestion and practical suggestion from the study at the end of this article.
Keywords: Problems of Agricultural Cooperative, Grounded Theory 
บทนำา
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ถูกกำาหนด 
ให้เป ็น “วันสหกรณ์แห่งชาติ” ตามมติคณะ
รัฐมนตรี เม่ือวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2527 
เน่ืองจากพระราชวรวงศ์เธอ กรมหม่ืนพิทยา 
ลงกรณ พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย ได้ทรงจัดตั้ง
สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำากัดสินใช้ ณ ต.วัดจันทร์ 
อ.เมือง จ.พิษณุโลก ได้เป็นผลสำาเร็จ เมื่อวันที่ 
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2459 โดยทรงเป็นนาย
ทะเบียนสหกรณ์ [1] กิจการสหกรณ์เจริญก้าวหน้า 
มาเป็นลำาดับ และในปี พ.ศ. 2559 จะครบรอบ 
100 ปีการสหกรณ์ไทย
ในปี ค.ศ. 2012 องค์การสหประชาชาติได้
ประกาศให้เป็นปีสากลแห่งสหกรณ์ และเนื่องใน 
โอกาสครบรอบ 100 ป ี การสหกรณ์ไทย 
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555 
เรื่ อง การส ่ง เสริมและสนับสนุนให ้สหกรณ ์ 
เป็นวาระแห่งชาติในโอกาสทศวรรษครบ 100 ปี 
ของการสหกรณ์ไทย โดยมี 5 ยุทธศาสตร์ในการ
ดำาเนินการ คือ 1) สร้างและพัฒนาการเรียนรู้ 
และทักษะการสหกรณ์สู ่วิถีชีวิตประชาชนในชาติ 






ความเข้มแข็งของขบวนการสหกรณ์ และ 5) 
ปฏิรูปโครงสร ้างหน ่วยงานภาครัฐขบวนการ
สหกรณ์และปรับปรุงกฎหมายสหกรณ์ให้เอื้อต่อ
การพัฒนา [2] ปัจจุบัน ประเทศไทยมีสหกรณ์ 
ทั้ ง สิ้ น  7 ,837 แห ่ ง  มี สม าชิ กป ร ะมาณ 
10,563,375 คน มีสินทรัพย์ประมาณ 2.2 ล้าน
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.95 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมของประเทศ [3]
ป ร ะ เ ภทขอ งสหก รณ ์ ใ นป ร ะ เ ทศ ไทย 
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ 1) สหกรณ์
ภาคการเกษตร มี 3 ประเภท คือ สหกรณ์
การเกษตร สหกรณ์ประมง และสหกรณ์นิคม 
และ 2) สหกรณ์นอกภาคการเกษตร มี 4 
ประเภท คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยน สหกรณ์ร้านค้า และสหกรณ์บริการ สำาหรับ
สหกรณ์ที่มีจำานวนมากที่สุด คือ สหกรณ์การเกษตร 
คิดเป ็นร ้อยละ 54.24 ของสหกรณ์ทั้งหมด 
มีจำานวนสมาชิกประมาณ 6,116,121 คน [3] 
การพัฒนาให้สหกรณ์การเกษตรมีความเข้มแข็ง 
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2544 3,239 -3.89 N/A N/A N/A
2545 3,419 5.56 5,095,554 N/A N/A
2546 3,748 9.62 5,340,436 N/A N/A
2547 3,787 1.04 5,419,250 N/A N/A
2548 3,945 4.17 5,654,384 170 164
2549 3,958 0.33 5,697,773 150 142
2550 3,993 0.88 5,869,178 56 153
2551 3,885 -2.70 5,995,263 53 92
2552 3,854 -0.80 6,079,005 59 70
2553 3,850 -0.10 5,968,358 87 161
2554 3,777 -1.90 6,116,121 N/A N/A
จากการสรุปข้อมูลการดำาเนินงานและฐานะ
ทางการเงินของสหกรณ์การเกษตร ตั้งแต่ 1 
เมษายน พ.ศ. 2553 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 
2554 พบว่าผลการดำาเนินงานธุรกิจมีมูลค่า 
256,153.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 
40,800.38 ล้านบาท และมีเงินทุน 96,007.55 
ล้านบาท [4] และเม่ือตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น





Laidlaw [5] กล่าวถึง ปัญหาในการส่งเสริม
สหกรณ์ไว้ 6 ประการ คือ 1) การส่งเสริมสหกรณ์ 
มลีกัษณะเป็นนามธรรมจบัต้องไม่ได้ 2) ความสำาเรจ็ 
ของสหกรณ์ขึ้นอยู ่กับความร่วมมือของสมาชิก 
3) การถูกคัดค้านหรือต่อต้านของเกษตรกร 
4) ปัญหาจากกฎหมายและการบริหาร 5) ปัญหา
ด้านการเงินหรือแหล่งทุน และ 6) ความเสียสละ
ของบุคลากรสหกรณ์
เกรียงศักดิ์ ปัทมเรขา [6] วิเคราะห์ถึงปัญหา 
ของสหกรณ์การเกษตรไว ้ 7 ประการ คือ 
1)  ขาดเงินทุน 2) ความผันผวนทางการเมือง 
3) สหกรณ์ถูกจัดตั้ งขึ้นมาโดยมิได ้ เกิดจาก 
การดิ้ น รนของบุ คลากรท ้ อ งถิ่ นหรื อชุ มชน 
4)  สมาชกิขาดความรูค้วามสามารถในวธิกีารสหกรณ์ 
5) สหกรณ์ไม่สามารถดำาเนินธุรกิจได้ครบวงจร 
6 ก า ร จั ด ก า ร ข า ด ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  แ ล ะ 
7) กฎหมายสหกรณ์ทำาให้เจ้าหน้าท่ีรัฐควบคุม
สหกรณ์จนเกินไป
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และคณะ [7] พบว่า 
ปัญหาและอุปสรรคในการดำาเนินงานสหกรณ ์
คอื 1) การขาดแคลนทนุดำาเนนิงานและวสัดอุปุกรณ์ 
2) ทำาเลที่ตั้งไม่เหมาะสม 3) การบริหารจัดการ 
ไม่มีประสิทธิภาพ 4) การขาดการมีส่วนร่วม 
ของสมาชิก 5) ความไม่พร้อมและขาดศักยภาพ 
ของคณะกรรมการสหกรณ์ และ 6) ฝ่ายจัดการ 
ขาดทักษะและความรู้ในการดำาเนินงานทางธุรกิจ
ประเสริฐ จรรยาสุภาพ และรัตนา โพธิสุวรรณ 
[8 ] พบป ัญหาของการดำ า เ นินงานสหกรณ ์
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2 ด้าน คือ 1) ด้านโครงสร้างองค์การ คือ 
1.1) โครงสร้างภายใน เช่น สมาชิกขาดการ 
มีส่วนร่วมและความรู้สึกการเป็นเจ้าของ การเลือก
คณะกรรมการบริหารท่ีไม่มีศักยภาพการบริหาร 
เป็นต้น และ 1.2) โครงสร้างภายนอก ในประเด็น
การขาดความเชื่ยมโยงเครือข่ายเพื่อสร้างอำานาจ
การต่อรอง และ 2) ด้านประสิทธิภาพการจัดการ 
โดยเฉพาะการขาดการวางแผน การควบคุม 
การประเมินผล และการพัฒนาบุคลากร









(ธ.ก.ส.) 6) การดูแลโดยบุคลากรของภาครัฐ 
ไม ่ทั่วถึง 7) ขาดการให ้ความรู ้ ในตอนแรก 
ตั้งสหกรณ์ 8) ขาดบุคลากรมืออาชีพในการจัดการ 
และ 9) ไม่มีหน่วยงานในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศของสหกรณ์ให้เป็นระบบเดียวกัน
จากการทบทวนวรรณกรรมข ้างต ้น จะ




ของวสิษฐ เดชกุลชร [10] เกี่ยวกับสหกรณ์ 
การเกษตรเป็นพิษ โดยกล่าวถึงกรณีที่ผู้แทนสมาชิก
สหกรณ์การเกษตรแม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ 
ร ้องเรียนต ่อกระทรวงยุติธรรม โดยมีมูลค ่า 
ความเสียหายกว่า 100 ล้านบาท ส่งผลกระทบ 
ต่อสมาชิก 1,209 คน ในตอนท้ายของข้อเขียน 




การทำ าความเข ้ า ใจ เกี่ ยวกับป ัญหาของการ
ดำาเนินงานสหกรณ์การเกษตรในมุมมองของ
ข ้าราชการระดับสูงของทั้ ง 2 กรม จึงเป ็น
ประเด็นที่น่าสนใจและควรที่จะได้หยิบยกขึ้นมา 
วิเคราะห์ ในโอกาสที่การสหกรณ์ของประเทศไทย 
ได้ดำาเนินการมาครบ 100 ปี ในปี พ.ศ. 2559
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับการจัดตั้งครบ 
40 ปี (สถาปนาเมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2515) 
มีพันธกิจหลัก 7 ประการ ดังนี้ 1) ยกระดับ
คุณภาพและขยายการให้บริการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการและความคาดหวังของสหกรณ์ 
กลุ ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป 2) ขยาย
เครือข่ายความร่วมมือและการบูรณาการระหว่าง




และการมีส่วนร่วม 5) ส่งเสริมและสนับสนุน 
การสร ้ า ง เครื อข ่ ายพันธมิ ต รทางด ้ านการ
บริหารจัดการ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมเพ่ือสร้างความเข้มแข็งในระบบสหกรณ ์
6) สนับสนุนและคุ ้มครองสหกรณ์และกลุ ่ม
เกษตรกรในการดำ า เนินงานเพื่ อตอบสนอง 
ความต้องการของสมาชิกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ภายใต ้หลักการสหกรณ์สากล และกฎหมาย 























เป้าหมาย [12] โดยได้รับการสถาปนาเมื่อ 12 
มีนาคม พ.ศ. 2495 ได้ดำาเนินการตามพันธกิจ
กว่า 60 ปี
ระเบียบวิธีทฤษฎีฐานราก  (Grounded  Theory) 
มีจุดมุ ่งหมายเพื่อสร้างทฤษฎีที่ได้มาจากข้อมูล 
ที่ศึกษา ซ่ึงเป ็นทฤษฎีที่ มีสาระสำาคัญเฉพาะ
กรณี (Substantive Theory) ถือกำาเนิดจาก 
นักสังคมวิทยา 2 คน คือ Barney G. Glaser 
และ Anselm L. Strauss ในปี ค.ศ. 1967 
จากผลงานหนังสือ เร่ือง The Discovery of 
Grounded Theory โดยแสดงแนวทางการค้นหา
แนวคิด หรือตัวแปร หรือสมมติฐานจากข้อมูล 
ภาคสนามเพื่อนำาเสนอเป็นทฤษฎีใหม่ และเป็น 
การวิเคราะห์ในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 




กล่าวโดยสรุปคือ Strauss and Corbin [14] 
ได ้ปรับวิธีการใหม ่ โดยพิจารณาในประเด็น
การจัดหมวดหมู ่ข ้อมูล การให้ความสำาคัญกับ
ความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น 
(Reliability) ในขณะที่ Glaser [15] ยังมั่นคงต่อ 
หลักการแรกเริ่ม ส่วน Charmaz  [16] นำาเสนอ 
ระเบียบวิธีทฤษฎีฐานรากภายใต้กระบวนทัศน์ 





ทฤษฎีฐานราก เพื่อทำาความเข ้าใจถึงทัศนะ 
ของข้าราชการในกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 
20 ป ี ในการบริหารจัดการกับป ัญหาการ 
ดำาเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย 
เนื่ อ งจากเป ็น ผู ้ คลุ กคลี และ เห็นพัฒนาการ 
ของกิจการสหกรณ ์ เห็นถึงป ัญหาอุปสรรค 
ในการดำาเนินงาน ตลอดจนเป็นผู ้ มีส ่วนร ่วม 
ในการส ่งเสริมให ้สหกรณ์ประสบความสำาเร็จ 
ผลจากการวิจัยจะทำาให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎี 
ข้อเสนอแนะในการนำาไปฏิบัติ ตลอดจนได้เห็น



















แนวทางของ Charmaz [16] เพื่อให้เกิดความรู ้
หรือทฤษฎีใหม่จากมุมมองของข้าราชการที่ม ี
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ประสบการณ ์ ในการบริหาร จัดการสหกรณ ์ 
ในประเทศไทย เป ็นไปตามบริบทชีวิตจ ริง 
ตามธรรมชาติ นอกจากนี้ ทฤษฎีแบบฐานราก
ยังเหมาะในการทำาความเข ้าใจในมุมมองของ 
ผู ้ให ้ สัมภาษณ์เก่ียวกับเร่ืองท่ีตนเองมีความรู ้ 









ป ัญหาและอุปสรรคที่ผ ่ านมาในแง ่มุมต ่างๆ 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2. ขอบเขตด้านพื้นที่ ศึกษาในหน่วยงานหลัก 





3. ขอบเขตด ้ านระยะเวลา ระยะเวลา 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ คือ 
เดือนพฤศจิกายนและธันวาคม พ.ศ. 2555
ผู ้ให ้ข ้อมูลหลักและก�รเลือกตัวอย่�ง 
เชิงทฤษฎี
การเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก บุคคล และพื้นที่
ในการการวิจัย เพ่ือทำาความเข ้าใจถึงปัญหา 
ในการดำาเนินงานสหกรณ์ในประเทศไทย ผู้วิจัย
ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างเชิงทฤษฎี (Theoretical 




ไม่น้อยกว่า 20 ปี ทั้งนี้ บุคคลเหล่านั้นมีความรู้ 
ความเข้าใจ และเช่ียวชาญในกิจการสหกรณ์











Sampl ing) ร ่วมกับการเลือกตัวอย ่างแบบ 
สโนว์บอล (Snowball Sampling) [18] กล่าวคือ 




และได ้ขอความร ่ วมมือในการประสานงาน 
เพื่อเข้าไปเก็บข้อมูลการวิจัย 
ภายหลั ง เมื่ อผู ้ วิ จั ย เก็บข ้ อมู ลด ้ วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างบางท่าน ได้แนะนำา
และประสานงานให้สัมภาษณ์กับกลุ ่มตัวอย่าง 
คนอื่นๆ โดยได ้ เก็บข ้อมูลทั้ งหมด 15 คน 
ประกอบด้วย อดีตอธิบดี รองอธิบดี ผู้เชี่ยวชาญ
ประจำากรม ผู้อำานวยการสำานัก ผู้อำานวยการกลุ่ม 
นักวิชาการชำานาญการพิเศษ และสหกรณ์จังหวัด
เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย
เคร่ืองมือท่ีสำาคัญในการวิจัย คือ ตัวผู ้วิจัย 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดและครบถ้วน ดังนั้น 
ผู ้ วิ จัยต ้องมีความไวต่อทฤษฎี (Theoretical 
Sensitivity) โดยผู้วิจัยได้เตรียมตัวในส่วนของ 
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สังเกตในการดำาเนินงานสหกรณ์และพูดคุยกับ 
ผู ้ท่ีเก่ียวข้อง นอกจากน้ีผู ้วิจัยได้เตรียมเคร่ือง
บันทึกเสียง เครื่องบันทึกภาพ ได้แก่ ไอแพด 




3 วิธีการ คือ 1) การสัมภาษณ์ระดับลึก 
(In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลหลัก จำานวน 
15 คน เพ่ือนำาข้อมูลไปสร้างทฤษฎีฐานราก [19] 
โดยผู ้วิจัยเป็นผู ้มีบทบาทหลักในการเก็บข้อมูล 
ด้วยแนวคำาถามการสัมภาษณ์ (Interview Guide) 
2) การสังเกตและจดบันทึก (Observat ion 








และโครงสร้างต่างๆ และ 3) การศึกษาเอกสาร 
(Document Analysis) เป็นการเตรียมตัวทั้งก่อน 
และระหว่างการเก็บรวมรวมข้อมูลรวมถึงภายหลัง 
ที่ เก็บข ้อมูลแล ้ว เป ็นการวิ เคราะห ์ เอกสาร 








องค ์การที่มีความสำาคัญต ่อเกษตรกร ผู ้ วิจัย
ตระหนักถึงความอ่อนไหวและจริยธรรม จึงให้
ความสำาคัญต ่อขั้นตอนและกระบวนการวิจัย 
โดยได ้แจ ้ งและอนุญาตต ่อผู ้ ให ้ ข ้ อมู ลหลัก 
แ ล ะ ก ลุ ่ ม ตั ว อ ย ่ า ง เ ชิ ง ท ฤษ ฎี ใ ห ้ ท ร า บถึ ง
วัตถุประสงค ์ก ่อนสัมภาษณ์ พร ้อมทั้ งได ้มี 
การนัดหมายวันเวลาก่อนสัมภาษณ์ โดยได้ขอให้
ต้นสังกัด คือ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เป็นผู ้ออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ 
เพือ่สมัภาษณ์เม่ือนดัหมายวันเวลาเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว 
อย ่ า ง ไ รก็ ต าม เนื่ อ ง จ ากผู ้ ใ ห ้ ข ้ อมู ลหลั ก 
เป็นข้าราชการระดบัสงูและอาจมผีลกระทบได้ ผูว้จิยั 
จึงไม่สามารถเปิดเผยรายนามของผู้ให้สัมภาษณ์ได้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู ้วิจัยไม่กดดัน 
ผู้ให้ข้อมูลหลักโดยพยายามสัมภาษณ์อย่างผ่อนคลาย 
และพร้อมสัมภาษณ์ใหม่เพิ่มเติม ในกรณีท่ีผู ้
ให ้ข ้อมูลหลักมีราชการด ่วน การสัมภาษณ์ 





หลกัการ 5 ประการ ตามแนวทางของเจษฎา นกน้อย 
[20] คือ 1) เคารพความเป็นส่วนตัว 2) รักษา 
ความลับ 3) ความยินยอมเข ้าร ่วมการวิจัย 
4) การอธิบายโครงการวิจัยต ่อผู ้ ให ้ข ้อมูล 




สอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) 
เพื่อยืนยันว ่าข ้อมูลที่ได ้มานั้นถูกต ้องหรือไม ่ 
โดยพิจารณาจากช่วงเวลา สถานที่ และบุคคล 
ท่ีแตกต่างกัน และใช้การตรวจสอบสามเส้าด้าน 
ผู ้วิจัย (Investigator Triangulation) โดยม ี
ผู ้ช ่วยวิจัยเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลให ้แน ่ใจว ่า
เหมือนหรือต ่างกันหรือไม ่ นอกจากนี้ผู ้วิจัย 
ยังให ้ความสำาคัญกับการตรวจสอบสามเส ้า 
ด้านทฤษฎี (Theoretical Triangulation) โดยการ 
ตรวจสอบข้อมูลเร่ืองเดียวกันจากแหล่งข้อมูล 
หลายแหล ่ง จากนั้นพยายามสร ้างมโนทัศน ์ 
(Concept) ท่ีแตกต่างไปจากข้อมูลท่ีได้มาแล้ว 
(Nega t i ve Case) จนกระทั่ งข ้ อมู ล ไม ่มี 
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การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม เรียกได้ว ่าข้อมูลถึง





ที่ ชั ด เจนและถูกต ้อง [21] อย ่ างไรก็ตาม 
ผู ้วิจัยมีความเข ้าใจดีต ่อการวิจัยเชิงคุณภาพ 










จึงใช้โปรแกรม Atlas.ti version 7 ทดลองใช้ [23] 
มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อความสะดวกในการ
จัดการข้อมูล โดยมีขั้นตอน 4 ขั้น คือ 1) การเปิด
รหัส (Open Coding) เป็นการนำาข้อมูลมาแยก
เป็นหมวดและหมวดย่อย 2) การหาแก่นของรหัส 
(Axial Coding) เป็นการกำาหนดปรากฏการณ์หลัก
จากหมวดใดหมวดหนึ่ง พร้อมกับการพิจารณา
ความสัมพันธ์ 3) การเลือกรหัส (Selective 
Coding) เป็นการจัดหมวดหมู ่ต ่างๆ และนำา
หมวดหมู ่ที่ได้มาสร้างการอธิบายปรากฏการณ์ 











แบ ่งออกเป ็น 5 ด ้าน แสดงดังตารางที่ 2 
ซึ่งเป็นมุมมองต่อปัญหาของข้าราชการกรมส่งเสริม
สหกรณ์และกรมตรวจบญัชสีหกรณ์ จำานวน 15 คน 
ต�ร�งที่ 2 ข้อสรุปเชิงทฤษฎีของปัญหาในการดำาเนินงานสหกรณ์การเกษตรของประเทศไทย 
จากมุมมองของข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ปัญหาการดำาเนินงานสหกรณ์การเกษตรของประเทศไทย

















































1. สม� ชิกสหกรณ ์ ไม ่ มี จิ ต วิญญาณ
สหกรณ์ กล่าวคือ สมาชิกส่วนใหญ่ไม่ได้ร ่วม
แรงกายใจและสติป ัญญาในการดำ า เนินการ 
และควบคมุดแูลสหกรณ์เพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์อย่าง 
มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ขาดความรูค้วามเข้าใจ 
ห ลั ก ก า ร แ ล ะ ป รั ชญ า ส ห ก รณ ์ ที่ เ น ้ น ก า ร 
รวมกลุม่กนัเพือ่ดำาเนนิงานทางธรุกจิ และจดัสรรกำาไร 





สมาชิกสหกรณ์ คือ เจ้าของสหกรณ์หรือเจ้าของ 
กิจการ แต่กลับพบว่าเจ้าของสหกรณ์กลับไม่ทราบ
ข้อมูลพื้นฐานของสหกรณ์ เช ่น ทุนสหกรณ์ 






ถูก ต้องการกู้เงิน เพื่อการต่อรองผลประโยชน์ 
ต้องการผลประโยชน์ที่รัฐมอบให้ผ ่านสหกรณ์ 
เป็นต้น
2. คณะกรรมก�รสหกรณ ์ มี จำ านวน 
ไม่มากท่ีเข้าใจหลักการบริหารจัดการ ส่วนใหญ ่
แล้วขาดความรู ้ความเข้าใจในการจัดการหรือ
บริหารกิจการสหกรณ์ ทั้งนี้ เพราะคณะกรรมการ 
คือ สมาชิกสหกรณ์นั่นเอง การหาผู้ที่มีคุณสมบัติ
เป ็นคณะกรรมการยากมากในบางสหกรณ ์ 
นอกจากน้ี การเลือกคณะกรรมการมีลักษณะ
เป็นระบบอุปถัมภ์ ไม่ได้เลือกบุคคลที่มีความรู ้ 
ความสามารถ ในบางสหกรณ์มีข้อจำากัดในการหา 
คณะกรรมการ เนื่องจากสมาชิกต ้องใช ้เวลา 
ในการทำาอาชีพของตน เช่น ทำาไร่ ปลูกข้าว 
ปศุสัตว์ เป็นต้น โดยหลักแล้วคณะกรรมการ 
ต้องเป็นผู้กำาหนดนโยบาย แต่ผู้กำาหนดนโยบาย
ไม่มีความรู้ในด้านการจัดการ การตลาด การเงิน 
บัญชี การแปรรูป ฯลฯ ทำาให้นโยบายไม่มีความ
ชัดเจน ในบางสหกรณ์พบว ่าคณะกรรมการ
แสวงหาผลประโยชน ์ เช ่น การฝากบุคคล 




3. ฝ่�ยจัดก�รสหกรณ ์ โดยทั่วไป สหกรณ์ 












เม่ือเกิดความเสียหายแล้ว ดังนั้น ปัญหาท่ีพบคือ 
การขาดนักจัดการสหกรณ์มืออาชีพและมีวินัย
4. ผู ้ตรวจสอบกิจก�รสหกรณ์ มีหน้า
ที่ตรวจสอบการดำาเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ 
รวมไปถึงตรวจสอบกิจการต่างๆ ในบางคร้ัง 




ฝ่ายจัดการ และผู้ตรวจสอบกิจการ หากผู้ตรวจสอบ 
กิจการทำาหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาจะช่วยลดความ








ในบางกรณีแย่กว ่าน้ัน คือ การจ ้างนักเรียน
นักศึกษาท่ีพอมีความรู ้ด ้านบัญชีมาตรวจสอบ 
ทำาให้เกิดข้อผิดพลาด
5. เจ้�หน้�ที่ของรัฐ ตลอดเวลา 40 ปี









ของหน่วยงานในกระทรวง เช่น กรมการข้าว 













แหล่งการกู ้เงิน การตั้งสหกรณ์ความเข้มงวด 






จัดก�รรวมถึงก�รนำ�ไปใช้ การไม่มีความรู ้ 
ในเร่ืองข้อมูลเก่ียวกับบริหารธุรกิจท้ังการเงิน 







3. คว�มไม ่พร ้อมในก�รแข ่ งขันกับ 
ภ�คเอกชน สหกรณ์การเกษตรมีการปรับตัวช้า 
ไม ่ทันต ่อความต ้องการของเกษตร รวมไป
ถึงธุรกิจท่ีมีความเฉพาะและซับซ้อนส่งผลให ้
ภาคเอกชนซ่ึงมีความคล่องตัวและมีความสามารถ
ในการแข ่งขัน ดังนั้น ภาคเอกชนสามารถ 
ตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรได้มากดีกว่า 
ภาคสหกรณ์ เช่น ความรวดเร็ว การนำาสินค้าไป
ใช้ก่อน การประกันราคา การเข้าถึงแหล่งผลิต 













ในรูปสหกรณ์ เช ่น การนำาลูกค ้าของตนเอง 
มาสวมรอยเป็นสมาชิกสหกรณ์ เป็นต้น ลักษณะ
การดำาเนินการต ่างๆ เป ็นแบบธุรกิจชัดเจน 
แต่กลับได้รับประโยชน์ในเรื่องภาษี




ปี พ.ศ. 2540 ถึงปัจจุบัน กรมส่งเสริมสหกรณ์
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มีอธิบดีแล้วจำานวน 
9 และ 10 คน ตามลำาดับ โดยเฉลี่ยอธิบดี 
1 คน ทำางานประมาณ 1.58 ปี ส ่งผลให้ 
ขาดความต่อเนื่องในการทำางานด้านสหกรณ์ 















ทำางาน การฝึกอบรม เป็นต้น การมาดำารงตำาแหน่ง




3. ก�รข�ดก�รประส�นง�นระหว ่�ง 












พ.ศ. 2541 ด้วยมาตรการต่างๆ ที่ถูกกำาหนดขึ้น 
ส ่ ง ผ ลต ่ อ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ ในก า รพัฒน าก า ร





อำาเภอสวนผ้ึง ซ่ึงมีระยะทางห่างออกไป ดังน้ัน 
การทำาหน้าท่ีจึงเร่ิมท่ีเวลาประมาณ 11.00 น. 
เพราะต้องใช้เวลาเดินทาง ไม่รวมถึงประสิทธิภาพ



















เพราะต ้องการเข ้าไปบริหารกิจการสหกรณ์ 
ที่มีมูลค่ามหาศาล (บางแห่งมีทรัพย์สินมากกว่า 




วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 13 มกราคม - มิถุนายน 2558
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2. ก�รเมืองท ้องถิ่น เนื่องจากสมาชิก
สหกรณ์การเกษตร คือ เกษตรกร ซึ่งเป็นฐานเสียง 
เ ดียวกันกับการเลือกตั้ งทั้ ง ในระดับท ้องถิ่น
และระดับชาติ ในบางกรณีจึงมีการแทรกแซง
โดยการเมืองท ้องถิ่นส ่งบุคคลของตนเข ้าไป 
เป ็นคณะกรรมการสหกรณ์เพื่อผลประโยชน ์
ใ น ค ะ แนน เ สี ย ง  นอกจ ากนี้ ยั ง พบก รณี ที่
การ เมืองท ้องถิ่ นหาประโยชน ์จากสหกรณ ์ 




มีการเล ่นพรรคเล ่นพวก การพิจาณาความดี 
ความชอบหรือการเลื่อนขั้นขึ้นอยู่กับว่าอยู่ฝ่ายใด 
















สหกรณ์ การสหกรณ์ในประเทศมีอายุครบ 100 ปี 
ในปี พ.ศ. 2559 ในขณะที่หน่วยงานของรัฐ
ที่มีหน้าที่ดูแล ตรวจสอบ ส่งเสริม และกำากับ
สหกรณ์ อย่างเช่นกรมส่งเสริมสหกรณ์มีอายุ 40 ปี 




อย่างเช่น พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 เกิดขึ้น
ภายหลังที่สหกรณ์ดำาเนินงานมาในประเทศแล้ว
ประมาณ 80 ปี 
2. คว�มล้�หลังของกฎหม�ย การแก้
กฎหมายสหกรณ์ยังไม่มีการสังคายนาในภาพรวม 









แม้กฎหมายได้ให้อำานาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ 
แต่มีกฎหมายอย่างอื่นทำาให้เจ้าหน้าที่ไม่กล้าบังคับ






4. พ.ร.บ. สหกรณ์ใช้กับสหกรณ์ทุกประเภท 
ในประเทศไทยแบ่งสหกรณ์ออกเป็น 7 ประเภท 
การใช้กฎหมายฉบับเดียวเพื่อใช้กับสหกรณ์ทั้ง 
7 ประเภท เป็นเร่ืองท่ีก่อให้เกิดความยุ่งยาก 
เหมือนการตัดเสื้อขนาดเดียวแล้วให้คนทั้งประเทศ
สวมใส่ เช่น การกำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่ง




บางสหกรณ์ใช้เวลาร่วม 10 ปี ในการพัฒนา
บุคลากร การกำาหนดเช่นนี้โดยขาดการเตรียมการ
จึงไม่เป็นผลดีต่อสหกรณ์การเกษตร




มานานกว่า พ.ร.บ. สหกรณ์ ทำาให้สหกรณ ์
มีภูมิป ัญญาในการแก ้ไขป ัญหา วัฒนธรรม 
และแนวทางของตนเอง เม่ือเป็นเช ่นนั้นแล้ว 
สหกรณ์ต ้องต ่อต ้านกับการใช ้กฎหมายเพ่ือ
มาควบคุมหรือกำากับ ในขณะที่รัฐเม่ือกำาหนด 
เป็นกฎหมายออกมาจึงต้องปฏิบัติตาม การมอง





1. การดำ า เ นินงานสหกรณ ์การ เกษตร 
ไม ่ประสบความสำาเร็จ หากสมาชิกสหกรณ์ 
ไม่มีส ่วนร่วม คณะกรรมการสหกรณ์ขาดวิสัย
ทัศน์และนโยบายที่ชัดเจน ฝ่ายจัดการที่ขาด
ความโปร ่ ง ใสและทักษะการบริหารจัดการ 
และฝ่ายตรวจสอบกิจการที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความเที่ยงตรง หัวใจสำาคัญของความเจริญก้าวหน้า
ในสหกรณ์การเกษตร คือ บุคลากรทั้ง 4 ภาคส่วน 
มีความรู้สึกในการเป็นเจ้าของสหกรณ์ร่วมกัน












การบูรณาการระหว่าง 2 หน่วยงาน จะทำาให้ 
การพัฒนาสหกรณ์มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
4. ปัญหาด้านการเมืองท้ังภายในสหกรณ์
การเกษตร หน่วยงานของรัฐ ระดับท้องถิ่น 
และระดับชาติ ส่งผลกระทบต่อทิศทางการพัฒนา




5. กฎหมาย เป ็น เครื่ อ งมื อของภาครั ฐ 
ในการดูแล กำากับ และตรวจสอบการดำาเนินงาน 
ของสหกรณ์ มีได้ท้ังมุมบวกและมุมลบ การเขียน 


























ป ั จ จั ย ภ า ยนอก  คื อ  ภ า ค รั ฐ  ก า ร เ มื อ ง 































รปูท่ี 1 ความสมัพนัธข์อง ั การด าเนิ งานสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย 
มุมมองจากขา้ราชการกรมสง่เสรมิสหกรณ์และกรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 
ปญัหาในการด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตร สามารถแบ่งเป็น 2 ปจัจยั คอื 1) ปจัจยัภายในสหกรณ์
การเกษตร (Internal Factors) ประกอบด้วยปญัหาด้านบุคลากรและปญัหาดา้นการจดัการ และ 2) ปจัจยัภายนอก
สหกรณ์การเกษตร (External Factors) ประกอบด้วยปญัหาจากภาครฐั ปญัหาที่เป็นผลกระทบจากการเมอืง และ
ปญัหาดา้นกฎหมาย สรุปความสมัพนัธข์องปญัหาไดด้งัแผนภาพความสมัพนัธ ์แสดงในรปูที ่1  
จากรปูที ่1 จะเหน็ว่าปญัหาจากปจัจยัภายนอกสง่ผลต่อการด าเนินงานภายในของสหกรณ์การเกษตร ส าหรบั
ปญัหาปจัจยัภายนอกเป็นความสมัพนัธท์ีก่ฎหมายสหกรณ์ไดร้บัผลกระทบจากปญัหาการเมอืงและภาครฐั อกีทัง้การ
ด าเนินการของภาครฐักไ็ม่มคีวามเป็นอสิระจากการเมอืงในทุกระดบั ในขณะทีป่ญัหาด้านบุคลากรและการจดัการซึ่ง






 จากผลการวจิยัพบว่าปญัหาในการด าเนินงานสหกรณ์การเกษตรม ี5 ดา้น คอื ดา้นบุคลากร ดา้นการจดัการ 
ดา้นภาครฐั ดา้นการเมอืง และดา้นกฎหมาย ในหลายปญัหามคีวามเชื่อมโยงกนัดงัรูปที ่1 หากต้องการใหส้หกรณ์มี
ประสทิธภิาพเป็นเครื่องมอืในการช่วยเหลอืเกษตรกรผูเ้ป็นประชาชนสว่นใหญ่ของประเทศ ดงันัน้ รฐับาลควรน าปญัหา







ป ัญหา ในการดำ า เนิ น ง านของสหกรณ ์
การเกษตร สามารถแบ่งเป็น 2 ปัจจัย คือ 
1) ปัจจัยภายใ สหกรณ์การเกษตร (Internal 
Factors) ประกอบด้วยปัญหาด้านบุคลา รและ
ปัญหาด้านการจัดการ และ 2) ปัจจัยภายนอก






















สหกรณ์การเกษตรมี 5 ด้า  คือ ด้านบุคลากร 
ด ้านการจัดการ ด ้านภาครัฐ ด ้านการเมือง 
และด ้ านกฎหมาย ในหลายป ัญหามีความ 














1. พัฒนาระบบ สร้างกฎเกณฑ์ มาตรฐาน 
และวิธีการในการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างเป ็น
รูปธรรมให้กับบุคลากรของสหกรณ์การเกษตร
เพื่ อ เป ็นการ เพิ่ มประสิทธิภาพในแง ่ป ั จจั ย 
นำาเข้า (Input) และเพิ่มประสิทธิภาพในแง่ปัจจัย
กระบวนการ (Process) คือ การเพิ่มองค์ความรู ้
ด้านการจัดการให้เพียงพอในการพัฒนาสหกรณ์ 
โดยอาจสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น 
มหาวิทยาลัย องค์การปกครองท้องถิ่น เป็นต้น 






บูรณาการ สร ้างภูมิคุ ้มกันจากการแทรกแซง 









ในวงการสหกรณ์มาไม่น้อยกว่า 20 ปี สำาหรับ 
การวิจัยถัดไปมีข้อเสนอแนะ ดังนี้










แบบอื่นๆ เช่น ปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology) 
วงศาวิทยา (Genealogy) การวิเคราะห์วาทกรรม 





เช่น การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) 
การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) การวิเคราะห์ 
ข้อมูลแวดล้อม (Data Envelopment Analysis) 
เป็นต้น
3. ควรวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส ่วนร่วม 
(Part ic ipatory Act ion Research: PAR) 
ในการสร ้างเคร่ืองมือในการจัดการเพื่อใช ้ใน 
การแก้ไขปัญหาของสหกรณ์และนำาไปทดลองใช้
ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 




ความร ่ วมมื อ เป ็ นอย ่ า งดี ใ นการ ให ้ ข ้ อมู ล
ของข ้ าราชการในกรมส ่ ง เสริมสหกรณ ์และ 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทั้ง 15 ท่าน แม้โดยส่วนใหญ่ 
เป ็ นข ้ า ร าชการชั้ น ผู ้ ใ หญ ่ ท่ี มี เ วลา ไม ่ ม าก








ครั้งนี้ เป ็นอย่างดีจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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